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В курсе лекций изложены основные сведения о средствах коммерческого учета энергоносителей в коммунальном хозяйстве и энергетике. Курс лекций содержит пять разделов, в которых отражены основные требования к системам коммерческого учета и проведена их классификация. Рассмотрены основные средства измерения расхода и количества вещества. Особенное внимание уделено вопросу измерения расходов с помощью сужающих устройств, а также рассмотрены основные подходы и приборы, употребляемые при измерении количества тепла. 
Курс лекций построен по требованиям кредитно-модульной системы организации учебного процесса и согласован с ориентированной структурой содержания учебной дисциплины, рекомендованной Европейской Кредитно-трансферной Системой (ECTS).

Курс лекций предназначен для студентов всех форм обучения по специальности 7.092108, 8.092.108 – «Теплогазоснабжение и вентиляция»
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